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oprionnizne
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Vestuario de los Alumnos que ingresan en la Escuela
Naval Militar.
Orden Ministerial núm. 2.045/60.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, vengo en disponer :
Queda modificado el art'í'culo 3» de la Orden Mi
nisterial de 31 de mayo de 1947 (D. O. núm. 123) ,
en el sentido siguiente:
SerA Con cargo al Presupuesto de este Departamen
to Ministerial el abono • del equipo reglamentario de
vesluario del personal de Suboficiales .y Clases de
Tropa procedentes de los Ministerios del Ejército o
Aire, o sea huérfano, e hjjos de Militar de Tierra o
Aviador, que ingrese corno Alumno en la Escuela
Naval Militar.
-
Los efectos administrativos de esta disposiciópserán a Partir -de. 1 de junio de 1959.
Madrid, 1 de julio ,de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. ... •
ABARZUliA.
El
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos. -
•
Orden Ministerial núm. 2.046/60. Se confirma _-
•
en su actual destino de Comandante del submarinoD-1 ¿Il. Capitán de Córbeta (A) (S) don Pompilioliarabini Díaz.
Madrid, 1 dé julio, de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZÚZA
Orden Ministérial núm. 2.047/60.—Se dispone
que el Capitán 'de Ingenieros de Armas Navales don
Luis Quintana García pase a ocupar, con carácter
forzoso el destino de Auxiliar del Ramo de Artille
ría:del Arsenal de La Carraca.
-Madrid, 5 de julio de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres:- ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 2.048/60. Se dispone
que el Capitán de Ingenieros de .Armas Navales don
Eduardo Bernal -Ristori pase a ocupar, con carácter
forzoso, el destino de Auxiliar de la Comisión de
Experiencias (Agregado al Polígono "GonzáleZ-Hon
toria").
Madrid, -5 de julio de 1960.
Excrnos. Sres. .. .
Sres. ., .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.049/60.—Se dispone
que ei Capitán de Ingenieros de Armas Navales don
Fernando Saliquet Laínez cese en su actual destino
y pase-a ocupar «el de Auxiliar del Centro Técnico de
Armas Navales.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
11,1adrid, 5 de julio de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. .• . .
ABARZUZA
•
Orden Ministerial núm. 2.050/60.—Se dispone
que el- Capitán de Ingenieros de Armas Navales don
Ro.dríguez-Novás Marroquín cese' en el des
tino que tiene conferido y pase a ocupar el de Auxi
liar del Centro Técnico de Armas Navales.
Este. destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 5 de julio de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.051/60.—Se dispone
que el Capitán de Ingenieros de Armas Tavales don
Enrique Torroja Menéndez pase a ocupar, con ca
rácter forzoso, el destino de Auxiliar del Ramo dé
Artillería del Arsenal de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 5 de julio de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cursos.
Orden Ministerial núm. 2.052/60. Como cónti
nuación a la Orden Ministerial número 1.788/60
(D. O. núm. 137), se dispone que el Teniente de
Navío D. Juan Miguel Amad_or Olcina pase a efec
tuar el próximo curso de Especializacióti en Armas
'Submarinas, convocado por Orden Ministerial nú
mero 1.066/60 (D. O. núm. 75).
Madrid, 1 de julio de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. . . .
ABARZUZA
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Cursos de Especialización. Bájas.
Orden Ministerial núm. 2.053/60. Se modifica
la Orden Ministerial de 9 de junio último (D. O. nú
mero 137) en el sentido de que el Teniente de Navío
D. Juan Fernando Ruiz Montero causará baja en el
próx;mo curso de Electrónica para el que estaba de
signado.
Madrid, 1 de jtilio de 1960. -
ABARZUZA
yxc.nios. Sres. ...
Sres. ...
JEFATURA DE INSTRUCCION
Personal vario.
Plazas de gracia.
o
Orden Ministerial núm. 2.054/60. Vista la
instancia promovida por doña Isabel Rivera Palme
ro, huérfana del Mecánico primero D. Simón Rivera
Daporta, vengo en concederle plaza de gracia en los
concursos dependientes de la Marina a que por su
, sexo pueda concurrir, y el mismo beneficio para. su
hermana dala Josefa Rivera Palmero, corno com
prendidas en el apartado a) del punto 2.° de la Or
den Ministerial de 6 de julio de 1944 (D. O. núnie
ro 155).
Madrid, 30 de junio de 1960.
Excrnos. Sres. ...
Sres. . • •
o
ABARZUZA
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.055/60. Se dispone
que los Capitanes de Infantería de Marina que a
continuación se relacionan cesen en sus actuales des
tinos y pasen a ocupar los que al frente de cada uno
se expresan : •
Don Ramón Roa López.—De la Escuela de Apli
ca-ción, al Tercio del .Sur.—Voluntario.
Don Antonio Gómez Ortega.—De la Escuela de
Aplicación, al Tercio del Sur.—Voluntario.---A los
efectos de indemnización por traslado de residencia,
-se encuentra comprendido en el apartado b) del ar
tículo 1.° de la Orden Ministerial núm. 2.242/59
(D. O. núm. 171).
Don. Victoriano Bagaces López.—De la Escuela de
Aplicación, al Tercio del Sur. Voluntario.
Don Joaquín Villa Domínguez.—De la Escuela _de
Aplicación, a la Estación Naval de Tarifa.—V.olun-.
tario.
Don José Peláez Mellado.—De la Escuela de Apli
cación, al Tercio del Sur.—Voluntario.
Don Víctor Martín Giorla.—De la Escuela de Apli
cación, al Tercio del Su-r.—Voluntario.
Don Miguel Díaz Valero.—De la Escuela de Apli
cación, a ,la Agrupación Independiente de Madrid.
Voluntario.
Don Manuel' Muñoz Hurtad.o.—De la Escuela de
Aplicación, a la Agrupación Independiente de- Ma
drid.—Voluntario.—A los efectos- de indemnización
por traslado de residencia., se encuentra comprendida,
en el apartado b) del artículo 1.° de la Orden Minis
terial. núm. 2.242/59 (D. O. núm. 171).
- Don Lucio Abarca Nocito.—De la Escuela de
Aplicación, a la Agrupación Independiente de Ma
drid.—Voluntario.
Don José María Rivera Buxareu.--De la Agru
pación Independiente de Madrid,. al Estado Mayor
de la Arma.da.—Forzoso.
Don Ricardo de la, Guardia y Oya.—De la Agru
pación Independiente de Madrid, al Estado • Mayor
de la Armada.—Forzoso.
Don Juan Azcárate Rodríguez.—De la Escuela de
Aplicación, a la Escuela de Stiboficiales., Volun
tario.
Don Martín Martín López.—De la Escuela de
Aplicación, al Tercio de Levante.—Voluntario.
Don Angel Esteban de la Fuente.—De la- Escuela
de Aplicación, al Tercio de Levante.—Voluntario.
Don Virgilio Riquelme Barrachina.—De la.Escue
la de Aplicación, al Gabinete de Cifra del Estado Ma
yor del Departamento Marítimo ,de Cartagena.—Vo
luntario.
Don Luis Fernández-Ampón Guisández.—De la
Escuela de Aplicación, a la Comandancia Militar de
Marina de' Algeciras.—Voluntario.--A los efectos
de indemnización por traslado -de residencia, se en
cuentra comprendido en el apartado b) del artícu
lo 1.° de la Orden Ministerial núm. 2.242/59
(D. O. núm. 171).
Don Generoso Romero García.—De la Escuela. de
Aplicación, al Colegio de ,Huérfanos de la Armada.
Voluntario. -
Don Baltasar Gómez Alvarez.—De la Escuela de
Aplicación, al Tercio del Norte.—Voluntario.
Madrid, 2 de julio de 1960. ABARZUZA
Excmo. Sres. ...
■••••■•
Prórroga de licencia por enfermo.
Orden Ministerial núm. 2.056/60.—Como resul
tado del.. expediente incoado. al efecto, y de acuerdo
con lo-) informado por los Organismos competentes, se
conceden al Comandante de infantería de Marina
D. Jaime Sanguino Porcel dos meses de prórroga a
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la licencia por enfermo que actualmente disfruta en
Palma de Mallorca, a partir de 5 de junio últiino.
Madrid, 2 de julio de 1960.
•Excluos. Sres. ..
ABARZUZA
Licencias para contraer .matrimonio.
Orden Ministerial núm. 2.057/60. -(D).. Con
arreglo a lo dispuesto en la Le-y de 13 de noviembre
de 1957' (D. O. núm. 257)-, se concede licencia para
Contraer matrimonio con la señorita María del Car
men García Cervera-Mercadillo al Teniente de In
fantería de Marina D. Adolfo Suances Palomino.
Madrid, 2 de julio de 1960.
'ABARZUZA
•
Excmos. Sres. ...
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.058/60. Se dispone
que los Mayores de segunda (Alféreces) de Infan
,tería de Marina relacionados a continuación cesen en
sus actuales destinos y pasen a desempeñar los que
se expresan':
Don Luis Rodríguez Hernández.—De la Agrupa
ción Independiente de .Canarias, al Estado Mayor de
la Armada.—Voluntario.—Comprendido en el artícu
lo 3.° de la Orden Ministerial número 2.242/59, de
31 dé julio de 1959 (D. O. núm. 171).
Don Francisco Miguel Cursach.—Del Tercio del
Sur, a! Estado Mayor de la Armada.—Voluntario.—
Comprendido en el artículo 3.° de la -Orden Minis
terial número 2.242/59, de 31 julio de 1959 (DIA
RIO OFICIAL núm. 171).
Don Víctor García del Alamo.—De la Plana Ma
yor del Grupo Especial, a la Inspección General del
Cuerpo.—Forzoso.
Madrid, 2 de julio de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm; 2.059/60 (D). Se dis
pone que los Sargentos de Infantería de Marina re
lacionados a continuación cesen en sus actuales des
_ tinos y pasen a desempeñar los que se expresan :
Den Ismael Villarino Casado.—Del crucero Ca
narias, al Tercio de Levante.—Voluntario.—Com
prendido en el apartado c) del punto 1.° de la Or
den Ministerial número 2.242/59, de 31 de julio de
1959 ' (D. O. núm. 171).
Don José Martín Cardona.—Del crucero Canarias,
al Tercio de Levante.—Voluntario.—Comprendido
en el apartado c) del punto 1.° de la Orden Minis
terial núm. 2.242/59, de 31 de julio de 1959 (DIA
RIO OFICIAL núm. 171).
Den Francisco Guerrero Uclés.—Del crucero Al
mirante Cervera, ,a la Agrupación Independiente de
Canarias. — Voluntario. -- Comprendido en el apar
tado c) del punto 1.° de la Orden Ministerial núme
ro 2:242/59, de 31 de julio de 1959 (D. O. núme
ro 171).
•
-
Don Ramón Aragonés Fuentes. Del' crucero
Galicia, a la Agrupación Independiente de Canarias.
-Voluntario.—Comprendido en el apartado c) del-pun
to 1.° de la Orden Ministerial número 2.242/59, de
31 de julii9 de 1959 (D. O. núm. 171).
Dora Angel Berrocal Balanza.—Del Tercio de Le
vante, al crucero Canarias.—Voluntario.—Compren
dido en el apartado a) 'del punto 1.° de la Orden
Ministerial número .2.242/59,_de 31 de julio de -1959
(D. O. núm. 171).
Don Pedro Bocos Fúster.—Del Tercio de Levan
te, al crucero Canarias.—Voluntario.—Comprendi
do en el apartado a) del punto 1.° de la Orden- Mi
nisterial número 2.242/59, de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Don Juan de Sosa Gambero.—De la Agrupación
Independiente de Canarias, al crucero Galicia.—For
zoso.
Den Manuel Ariza Uceda.—De la Agrupación
Independiente de Canarias, alt crucero Atniirankte
Cervera.—Forzoso.
4
Madrid, 2 de julio de 1960.
Excrnos: Sres.
Sres.
EJ
Tropa.
Ascensos.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.060/60 (D). 'flor
existir vacantes y haber sido declarados aptos en el
curso de Formación, vengo en promover a Cabos
primeros no Especialistas de Infantería de Marina „a,
!os Cabos segundos que a continuación se relacionan,
con antigüedad de 25 de mayo de 1960 y efectos ad
ministrativos a partir 'de la revista siguiente : .
Jaime Allegue De-us.
José Vilariño Míguez.
Manuel Castro Lorenzo.
Germán Romero López.
Nicolás Chazarra Sánchez
Vicente Soliberes Cifre.
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Pedro Yedra Hernández.
José Segura Alarcón.
Madrid, 2 de julio de 1960.
Excmos. Sres. , . .
Sres. . . .
Bajas.
ABARZUZA
Orden MinisteriaL núm. 2.061/60 (D). Se dis
pone que el personal de Infantería de Marina que a
continuación se relacióna cause . baja en el servicio
activo en las fechas y por las causas que se indican :
Por aplicación del artículo 54 del Reglamento Or
gánico de Tropa y Clases de Tropa.
Cabos primeros Especialistas.
*José Roca García.—En 2 de abril de 1960.
Callos Caimeri Fiel.—En 16 de abril de 1960.
Deogracias Orfila Motos.—En 15 de abril de 1960.
Cabos, segundos Especialistas.
Mauricio Sánchez Rodríguez.—En 24 de abril
de 1960.
Mateo Barceló Mas.-----En 30 de "abril de 1960.
Cornetas.
Francisco Bac_elo Rey.—En 4 de , abril de 1960
José A. Romera López.—En 20 de abril de 1960.
Tambores.
FrPncisco Ay-ala Ballesteros, En 4 de abril
de 1960.
Daniel González Martínez. En 30 de abril
de 1960.
Francisco Batista Silvera.—En 28 de mayo de 1960.
-Músicos Educandos.
Manuel Domínguez Bracety. En 19 de mayo
de 1960.
Juan Mestre Meliá.—En 23 de may'o de 1960.
Soldado voluntario.
Gabriel Vila Castañer.—En 28-- de mayo de 1960.
Madrid, 2 de julio de 1960.
Excrnos. Sres. .. .
Sres. .. .
ABARZÚZA
. ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
Casa Militar de S. E. el Jefe del Estado y Genera
lísimo dL' los Ejératos.—Regimiento de la Girar-,
dia.—Concuiso-oposicic5ii.—Para -cubrir una vacan
te 'en la Unidad de Música del Regimiento de la
Guardia de S. E. el jefe del Esta-dó y. Generalísimo
de los Ejércitos, se convoca el presente concurso
oposición, con arreglo a las normas siguientes :
Primera.
RELACION DE, VACANTES
Para Brigadas Músicos.
o
Una de Contrabajd de Cuerda con obligaciónc1e
tocar un instrumento de viento o percusión de tv-o
en la Banda de Música.
Segunda.—Esta 'vacante podrá ser solicitada ;
a) 'Por Brigadas y Sargentos de los Ejércps
de Tierra, Mar v Aire y Cuerpo de la Guardia Civil
y Policía Armada.
b) Por las Clases de Tropa de los tres Ejércitos,
Cuerpo de la Guardia Civil y Policía Armada y por
el personal civil que lo desee.
Edad.
La edad de admisión en este concurso, será la
comprendida entre los veinte a treinta y cinco, años
- Los Brigadas y Sargentos podrán alcanzar la de cua
renta años.
Tercera.—Las instancias, redactadas de puño y
letra de los interesados, se dirigirán por conducto
reglamentario al Teniente General Jefe de la Casa
»ilitar de S. E. el Jefe del Estado y Generalísimo
de los Ejércitos, debiendo acompañarse a las mismas
los documentos siguientes :
Militares.
Copia íntegra de lá filiación y hoja de castigos
documeritación que Previene la norma XIV, inciso
a) de la Orden de 19 de febrero de 1953 (D. O.
núm. 44), con los informes a que hace referencia
la norma III de la citada Orden.
sPaisanos.
Los documentos prevenidos en el inciso b),. de la
norma XIV, de la lOrden de 19 de febrero dé 1953
(D. O. núm. 44), cursándosele en la forma que de
termina la norma III de la Orden de referencia.
A las instancias podrán unir cuantos certificados
e informes de méritos artísticos posean los solici
tantes.
e
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El plazo de admisión de instancias será el de (1()s
meses, contados a partir de la publicación de esta
Orden.
Cuarta.—Recibidas tlas anteriores documeritaci;)-
nes, los seleccionados serán convocados para reali
zar los exámenes en Madrid, en la Plana Mayor clel
Regimiento de la Guardia y, previo reconocimiento
médico, comparecerán ante el correspondiente Tri
litnal examina(lor.
El examen se desarrollará con arreglo al progra
ma que se exige- para ingreso en las Músicas, del
Ejército de Tierra, publicado por Orden de 24 de
agósto, de 1945 (D. O. núm. 201), con las siguientes
adiciones :
a)La obra del ejercicio segundo será de libre
elecció'n del opositor y la interpretará acompañado
al piano: proporcionándose los opositores el Pro
fesor Pianista que haya de acompañarles.
b) Los Brikadas y Sargentos Músicos que con
curran al presente concurso-oposición, quedarán ex
ceptuados de realizar los. ejercicios previos, prime
ro v cuarto del programa citado. •
Quinta.—Todos. los ejercicios serán' eliminatorios
y se calificarán de acuerdo con el resultado de cada
uno, siendo considerados como Méritos, en el examen,
el- haber efectuado o revalidado en un Conservatorio
Naciorrál los estudios del instrumento al que opo
sitan, así como 19s de solfeo,' piano,.violoncell.o, con
trabajo, armonía, etc., y cuantos studios de validez
oficial justifique. haber realizado.
Sexta.—E1 opositor que obtenga plaza, causará
alta:
Si es Suboficial, c.on la categoría de Brigada Mú
sico. -
Si es personal civil o militar de categoría inferior
a Suboficial ingresará como Brigada Músico e-ven
tual, en cuya ,situación permanecterá durante el plazo
de dos meses para adquirir la formación militar su
ficiente.
El qué consiga plaza disfrutará de iguales deven
gos y gratificaciones que los de su mismo empleo
del Regimiento de la Guardia.
O
Séptima.—E1 Brigada Músico eventual. que al fi
nal de los dos meses que ha de permanecer en la
situación que señala la norma VI, no haya adquirido
la formación militar suficiente, causará baja definitiva en el Regimiento de la Guardia de S. E. el Jefe
del Estado y Generalísimo de los Ejércitos.
Madrid, 14 de junio de 1960.
BARROSO
(Del D. O. del Ejército núm. 151, pág. 66.)
E
REQUISITORIAS •
(244)
,José María Rial Mato, hijo de Manuel y de Ro
salía, de diecinueve arios de edad, Marinero, natural
y vecino de Rianjo (La Coruña), encartado en ex
pediente por falta grave de no incorporación a filas ;
compareerá ante este Juzgado, sito en la Coman
dancia Militar de Marina de Villagarcía, en•el plazo
de treinta días, a contar desde la publicación de la
presente Requisitoria, al objeto de responder a los
cargos que le resulten en el mencionado expediente,
advirtiéndole de que, de no comparecer en el,plazo
señalado, -será declarado rebelde.
Asimismo ruego a las Autoridades, tanto cines.
como militares, dispongan la busca y captura del ci
tado individuo y, caso de ser habido, sea puesto a
mi disposición.
Villagarcía, 1 de julio de 1:960.—EI Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, Eloy Rodrí
guez Rodríguez.
(245)
Pedro María Vérez Pérez, hijo de José y de Jo
sefa, natural de -Villalba (Lugo), domiciliado última
mente en la citada localidad, soltero, Camarero, de
treinta arios de edad; sabe leer y escribir ; procesado
por deseiCión mercante de la motonave Guadalupe en
el puerto de La Habana, en causa número 201 del
ario 1960 ; en la actualidad ausente; comparecerá en
el término de treinta días, .a partir de la publicación
de esta Requisitoria, ante el señor Juez instructor,
Comandante de Infantería. de Marina D. Luis Her
vella Tovar, residente en la Comandancia Militar de
Marina de La Coruña, para responder a los cargos
que le resulten en causa que por el expresado delito
se le instruye, bajo apercibimiento de que, de no efec
tuar su presentación en el plazo citado, será declarado
rebelde.
La Coruña, 30 de junio de 1960.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Luis Her
vellatTovar.
ANUNCIOS PARTICULARES
COMANDANCIA GENERAL DE LA BASE
NAVAL DE BALEARES
INTENDENCIA.
Secretaría.
(41)
El próximo día 20 de julio, a las once horas, se
celebrará, en el despacho ,Flel señor Intendente de
Marina de Baleares, y ante la Junta constituida a
tal fin, la apertura de pliegos de proposiciones eco
nómicas para el concurso-subasta de construcción de
tin edificio para Taller de Herreros de Ribera y Ma
quinaria en el Arsenal de Porto,-Pi, habiendo sido
admitidas para tomar parte en la segunda .etapa del
concurso-subasta las proposiciones presentadas
ios licitadores siguientes :
Dragados y Construcciones, S. A.
Don Antonio Mut Jaume.
Don Pedro Llabrés $ancho.
Palma de Mallorca, 30 de junio de 1960. El Ca
pitán Secretario, Pedro Pourtau.
Por
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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